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一Flash News一�l  
6SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 17 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 1
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症 例 年 次 推 移
心臓血管外科の取り組みと実績
一Special  Article一�i l i l
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Zankov et al., Circulation, 
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　Zankov 氏の研究成果は、循環器病学に関する一流英文誌である Circulation 等 にも掲載されて国際的にも
高く評価され、基礎ならびに臨床不整脈学の発展に寄与する貴重なものであります。



















図 2　Ang II による IKs チャネルの増大作用に関わる細胞内シグナル伝達経路
PLC;phospholipase C （ホスホリパーゼ C）
PIP2;phosphatidyl inositol 4,5 bisphosphate
　　（ホスファチジルイノシトール 4，５－ニリン酸）
DAG;diacylglycerol( ジアシルグリセロール）
PKC;protein kinase C ( プロテインキナーゼ C）
図 3　Sar 1-Ang II による活動電位持続時間の短縮（A,C）とそれに対する AT1 受容体遮断薬による拮抗作用（B,C）
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